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= 
(,t>t o Outt' for 
th•· "'op b llop , 
I rl(lnJ. ' ' "'' 16 
Z320 
\tll.\\\11 \\OIH E~I'FH 1'01\IE< 11'\1(, 1'\"'I'ITll~:. \\OHn::-TF H. \1\:'!' .. \\'lmi\E:--0\\ , \I'Hil .Ill. !'I ll 
All t>nd th t• 
~\nnun l 
Tcrh ConC'<'rl , 
:-\nt. Ev,~n inl(. 
~~ ~~, 10 
NO. I! 
T( .. <·h cnior Honoraa·y oeicty"' 
'"The Sliull'' Tap Te11 l\len 
T c<'h Tn Plav llo~l 
To Jli~h Seh.oo l~ 
On Salurtlav 
1 Eli~trotn attd Wei Plcdo·ed To ~ 
Tau Beta Pi at Sprh1g Elc<·tion 
Adutir·al \Vall 'l'ylc t·i c I l"'" 1 f . , ~ o ot· •<· ur·t.·~ o Clu\'e t·na ~ Cho ·eu 'Ill . E I .1 . I ,
1 1 1 
• ~• t• ,~t·o ~ :\ u utt..·d n 
Twt•nt ) ~c· lannl~" E nlt't• 
OH' t' :J()() \thlt·tt·~ In 
\nuual Tt'IH'" Mt>c•t 
I (~ I a I T IC Candida tt•s P ick<·d 
.,- CC u )S 0 U I.! I I I . 
( ., . pon ~,t.• 10 ars up ftw n f ' tn >er · HJ> . • l\fr·. Dnt't.Hl ~len•dtth \\ "rH·,tt·r I ··dt \\Ill hold it llh h .,1\'e Coneert And At.·tivc Ba is 
;-.l..ul Ttth -:~ni•r llnnor..rv :-;,ll'ilt\ , 
pltol•···d 1•'11 1111 n in th, 'nnunl unpr.:,. 
1\t' t ll'l'lll~ ,,r,m ·11\. hdcl tntl;l\' in 
tht .\lrlta\ .\h·ll\• rwl lhul1h11~ 'I ho,.... 
studtnl• ~dutt •I r••prt·-.eut, 111 the opm· 
1.,11 <I tJ.t• ,It IIH' 111\'ITI\.c.•r< till lhl\t;ll 
11.11 k.a•ll'rs "' th~ir 1111'~ tur lht•ir •t•niur 
,-~~r Th~,. ha\ ,. -.hu\\ n ,., uh•n• t o t 
.thiht\ fnr h•,,Jrr•hip in lilt' 1 Ia ... ~ nml 
a«h'"'' thr .. u~h tht•ar P••PUI,<rit\, I' run 
•''''' ,, h,,J,, r lnp, t har.H It r, •1lhlctat· 
1.1runpation, .uul • tlu·r ' ' tr.l t•urru ulna 
.1•11\ ate. 'I Ju, \ ,.,,r th, urg.llllt.IIHlll 
uf Thl' ~kull t.<ppul tht• t<olltm i a t~: nwn 
,\ rlmmtl \\' ntt 'I \'h r l havt•rht~>, l'rc~ 
illcnt ol Tt·•·h, hn~ unprc'"l'' l ... tuch uts 
l\tlh hi' iutt·n'<e llltt re'l in .til '' h•~<>l 
matters. p.artu ul.orlv Ill athltlu·, ;and 
an ... tal 1'\1"111 IIi •·ut-idt p.t rtiiiJ"I 
t ll>ll ns ,, lt-nrh•r nt t inliun lwawhl or 
~:nnitntit•n' h:t~ nlsn hrma~-thl wirlr ru 
t'IAIIIl tn htll\>t·lt rmd thl' c•nll•·~:• 
S p f'n"t' l' Piunt' t ' l'l" in 
Th t'N·-0 inu'n~" i cum I 
fllwhl~'l'tlplay 
llnu cl.a m •rnmt.: 
,, 111 .ar 1 .ap.H'It\' ·""""" ,. 11f Tt•t h 'h< 
do• < Ih. I ill lilt\ lllt'IIIIWIS, 1111d fri1:11d~ Il l 
To·• h J.:.lllwro·<l .11 \l•lt-11 \ltnlullnl 1••1 
tht• ""'nthh ilo;.>!tml•h h·.turt 
1 he,, .·utloh \\,IS "l••nrol II\ tlw til•, 
t'luJo Flllt.:IIIJ.: fh•lll ,1 111'\1 11<1'1\1\ II Ill 
tlw hnhun\' Tlw -.·It•• ti~on '"'" ,, '"'" 
Tt·t·h <111111 wntt~·n 1,,. (;Jt•t• t'luh tlar.·t 
tor, ~lr I liliurd I·' I :n•t•n .furiJ.:i ll ~ 
frunl tht appi:!US{' 11l11d1 '"''' tr~>m t ho 
naulu II<•, t hi- m \\ "Will mu 1 h,a' 1 
plt•,a 1·rl tlw s turltnt< 
In 1 lw a h-. 11n• 111 prt " ll•·a11 II ''"" 
llltruthll't tl tht• ~llt'"'l rtntl >lll':tkt•r, \1 r 
l lnrun \11 r;•tlith \l r \lc•lt•t lith \Ia :u 
t'"ll\l',llll!'tl and U"""'" 111 hi .. wih. to 
\\hum ht• ~t\ I"' t ht' I ro•cht flit l) ):h'U l 
tlo-,al nl tht • tlt'\t·lnpnll'llt <•I hi" prut•• 
\IIIII I 'IIIIPIIII'nl 
\1 r '11-n:tloth i ... il m.lltu lrH turo•r 111 
Ruhen Jo:rm· 1 .\ lien from fih·n t ·.,". 
\tl\ \'••rk 1 11 mt·mhtr .u ul P rt ul<·nt · 
~:IHt uf Sapn:t l'ht Ep•ilnn Fra tnt li t \' 
lit·'' wdl kun\\'11 t hr11u~h h" ,,, tin tll'< 
1111 the Vllrl'lt\' l1111tliall tcn11t , in lnt1·r· lt•IJ,< e•utl:l, 11 h1 11l thnt.: uwlt·riul whia-h 
nturnf Sport• II' 1l l'fOq~ llflil't•r, (I lll t'll1 nrh'll h.1 hnllt,ll ll hill Mil Jt liS llrt' 
lotr of tht \ "'~I E , anti thnna~h ha" fuund 111 t ho loualrltn,:· ul \1, xir•• l lo• 
A< tl\·e Jentlcr,hapan <dtoul "~ 1.11 I'Hotto; 1,111 , 1 Jn ultl 11111 1( 11,1! 11 ,.tJ in 11111 1<1 
\\'ilhalll l.t '" , \ 1111·' •If l'.urh ann l>o.:· lilt.:' \l r \h•rt·tltth .llrt·.ulv the f.t llh·r 
J,.ng• to Plu Ci;unma Ddta ;\m•·~ hao; nf a 1111 1 1•ntl•rutt.: lu)!h sthn••l \l'l lll t•l 
mnmtaam·tl t )(ILI' tinnu l mnrl..~ t hrolllj.th a 1111 jwr•ll\ .lltd .:rnrlunh•<l (1'11111 nr• hi 
oul ha< (•oll t•j:t' ll't>rk. nnd hn" l ~t.•t•n t•l,•ct· tt•o tur.ll 1·n~:i1w1•r :;nm1• vt•a rs a ~o:n !11 
td tu Tnu Htt.l l't lot·t·au"' ul thu"c btn11111 lllll•n·, ll•ll 111 thirrltli111t'll'i"" ·ll 
ho>nur< lit i• rtl'<• .1 m u lll" r "' tlw 1·01(,.11 ·•1 phnt•'l(r.aph\ nnol at w.a ~ t he 
\',tr-tt\' Tr:to·l.. T1 am <11111 ha ~ """ n rt·•ult .,f thi" h~tltl" "Jndt I, <I t 
marl.td nluht\ 111 this 'l'"rl 11111 ha< pl. I\ •·•I tn us 
fr,·,htnnn \'t.or \lr \lt·n ·tl it h f.:ll\1' ,, lu ad un11t11e ·I 
\\' alham loM ph (~ani >U\\!h l I' .111 1\h·•·· t f'un lin lll't l "" l'llj:o' 2, f.ol. 1) 
trkol l~n.:int•t•r frnm \\'nrto''" r ll r> 
lt'nntinu~•l "" l'n~:•· 2, l01l , I l Ei~ht (:hils Attt•ud 
l\'J(•(•t i ng at Rr·uwn U. 
And Dan<· ll .lllntWI lntt·r·•·h .. 1,hllt' I r:n·k '\l \·11 n t 
,\ hunni I wid tht< S.ltnnl,l\. \1,1\ :1, 
!!HI \ ... U•tllll. -.·h .... ,, 11•111 '·'"""' llu :'.11\lrlla\ t·\<11111):, :\1,1\ lllt h, tltt. 
>I \1.1" 11'1111 t·tt~ \1 tiJ Hllol h"l'h 
•'•111lun1•l \lu ... 11·.al t'luh~ 111 \\'••rn '" r ~. lll,lli\u< tn tt•lliJ>ll•' Ill tho 1 \I'll\~ 
l'o.l1 11111 pr'''"' th<ir . \ 11nu~l Spro11.: 1 ht n·.1r, 1111'111 1 '' huo~b 11 ill l•t 11'1' l'Pti<'C'II .111ol ll,ll\1'1' Ill ,\I do II \lt•n1o II Hal 
II' '11\l'll .• tnrl 11 ,:o.mol tot.al ol :I:.!S nth 1'1 II 1 1 • 1 1 It ,,., w[Jl lolk<' 1,11 I in tlh' 1'11111 ll ltlhlll "'' \1 I '': .,_,,.,,~ tt•t Ill . ' I~ prt'H•nlll 
II 
1 II 1 '' ''" "' til <· I• rmtHn~:h.un !-'lil t•• Te01 llt'r" 1< I >lllt'-t,lltl II I 1111'\"t ,1( tht• . . 
\\' I' 1 ,1 !(I \ \I ' ,n, ~-:•· I •II-•· t lull I ht• t'<IIWert ,, all 
t.:\ 11111•1".11111 111 • : ~. ,, .,, .... 11111\11 lr••m ~ l.'i ' " H Ia nml tl,lllnn • 
ur 1.1\ 111"1111111.: I h•· nwrum ..: l""t.:tam II I II ~ 1 1 R 1 11 11 1: 
IN ·'' tulh>\\S ptt·hnml.lfll'' .mt1 ' ' ma ''' •' "" Ill ·.an '* ' t' n unlll 
t 1 II I I UMI 11 1111<1tu~:h t \liNe II or till' clrllll'lll): '''Ill lot• 11
'"'' '' ' ''' 
11111 111 1 
11' • • :..:..tl nnd I fnnu~h1 t1 I>\· tlw l!m· nt nlli.ln~. 
I Ill \ a rc! cln,ht 11<1<1 the !ugh :mol l••w 'II tl I 1 r 
hlltdh·' Till' ,.hut :nul I ta• ch•t n• wall "'· It· mort I t'lllll't•r t o <lll tqw, 
1 1 1 I I' I' 1'"1nll•t ' to I"' ln.:~:•·r rtlld hc.•twr tl .. 111 
"- t•n\lrt ' nunp t t<•t n· 11lHit.UJ\' Ill ... ,, .,1 als prt•(lt•tt•-..•.ur ' l"'ht.• lro •rntu 
t lw hwh 111111p hr.,,uJ 1<1111 11 rt111l I"'"' II I I I I : l:f 
\.lith \liiJ ,aJ '' lk I 1111 ,It I hts 111111' \\I Ill< Ill l' I'<' 'Cl !IIIIlS 1\' t I~ ntll 
llt.aJ, '"r tht• ~'-II'''" 1>1' run Ill ht·.11~ .:ruup• ul th t' 1rr h \lm.H".al t 'luh~. Ill 
I r I f 
I 
ntfrlolton to II ):1'111111 11f I<IIIIJ!R h\' iht• 
111 t w a t(•rtJuuu . t h• nsh•" t hU W'i lu . 
I \ I I · 1 1 1 "'\'t'llt v t.:trb I nun l
1 rumi11~hnm l ' nll1·r 
'""" " H·r 1 11 lllllrtHnt.: tnn s, 11 11< 1 .. , 
II I I II . I tho tlart·ftifl ll uf \\ t11tnnt I• l,l'rtrh, th1• \\I lt' "t rn't l u tl -.•r'U \h's1nnt .. Ul t k • . 
<11111111: rnnm .. r ~.tnfnnl Krll'l' ll .all h.mtl \1111 !I(' Ill \1111 r." Ill IH tldl\'1'1 
\t.!. ()(I p \1 hnal """ "' 11111 1, run '"" rtt•up nf al' m·wt"·t n rrnnj!\'ll1<·11t~ 
Tht• (i ln I halt '"" nlt«l offer two 01 Jl:trtlt ul.u tllll rt'"' In Tt•• h mc·n ,, 
tltt lnl' l 111.1 1 tht• Tuh t'• utll Stnlt• 
11.111. 1\IN' I 11'111 I ~· 11111 W<l h tlw tinnli· 
ut tlw l ntt•rM luth<• tt• nwe I Suh<' tht• 
t·nt• nn.: lll,l!h sc h•••ls ,, . .,r,••<'lll ""'"' .. r 
tlw hm l tr.wl.. o·nmpt'l<tt"ll 111 \l.a"n 
<"hll'l II , t h1• I ullllll llil ll llll nl tho••t 1\1•1 
"''"'''' •h,uhl ·""" 1• ~:r•·nt utll·n·' t an 
I r.H 1.. I'll I hll•oll!tl> 
\ s j, lht ll l411111naqtllll, u •1hl'r 1'111' 
"oil l11• a\lartlc.·cl I•• thl' tc.·am ~t·nnng 
1111 hu:ht•sl numl>~·r nf pniul• \n oon l 
onv , , • th• pn '111 f<<~rin..: ~'" ll·m pin" s 
\\ 1ll ('H\1nl hvt 1hr• l' 1\\'n .uut litH', rt 
J'llll\th " ''""' \\Ill ,,,. )11\1•11 ' " 
l hro,t· 111111 11 " " plnt·o· hr, l , ,,.,.t>llrl ttl 
lhtrol 111 thoir lo IW< Iil'o 1 \t'llf• 
1 •. 1 1 ~ •·ar'< '' imll'r, tlw \l t·t !1.1111> .\rl ' 
~~ ho••l •II II• '"" \\Ill ol).llll l·t prt "'Il l 
\lith,, .rpow1 111 11\tlll 111111 ,:l;t•ll\1111 
oil HI 1 .. 1 \\II Ill t , I 01 1\'lllnt'f II( 1·1 1011rl 
f.:niUII' 111 ·lllll(<, 11\<1~\ nf whi 1•h Wail h1• 
ut·ll In tht• l! lllcic·nt~ 111 ' l"t>t•h S11 111 ~ n( 
th,· ultl ""''" ilcs will lw n iT<• reel, h111~ · 
1 '••r, .1 111.111 \' nl lht'''' u lr I ~UIIJlll lll'l't'l 
t.:mll \llll'"lllllnr lltth ""t' ~t•pn·~t·nta 
lin "' tht oilier l"t" 11 re "Tutti \ 'en 
li t' . \nnnta" nnrl "llw l 'nmphcll~ nrt• 
1'11111111'" The vornl nt• lt•t If•, rnnsas lin~: 
or giiHir l•:o it·k~C II , ' 1:1, If I I'll S hiplll't' , 
' 1:.!, 11rnatk :.lnrri'lnl, '<1:1, l{uR~ PorkK, 
' II , Hall l{idwrd•nn, ' II , Ln\\rl'nt·e Mt 
t nrl..ll\ol.t lt•, 1:\, lad, " " Durkct>, ' 1:1, 
( t 'untlnurd (Ill l'njll' 4, C.AJI, 2) 
II. A. Maxfield 
To Be Called 
• •·Ce iling Zcr·o' Is 
Crowning Sn<·(·cs~ On l'11d ' '• \ pril 2.i 11 ll t•lt·~o:.alll/fl plnt•t· in tlw ':111 111 nH't· l. "ill nJ . ., t.tl•<' 
lr111n 1 o•t·h n tl t•nclerl lht· fnurth tlnnual purl 111 ttt ~ ~ Snlnnluv'9 t'\·t•nt• 
To crVIee 
Po u l llarolrl 1\ ~lnx ll l' lrl , r.~ .. •~ tunt 
pr.,ft·~•ur .,r t•lt·l•triwal tll~o:int•t•ri n~:. hn 'l 
n·• 1·1\'f·rl wnrnin11 urrlt r1 t rom the \\'111 
Do·pot~ lnH nt to the dTe·o t thnt he i1 
~ ultjt ·c t 111 ;·ull 111 IIIIV tlmt• Thnn~h 
do hottle nrtlt•r11 hnw nu t \'l' t IH'en i~~lll'rl , 
iL 1~ t•>c pt•t'1t'tl lhnt ht• will I ~· l'£tllt'rl to 
· '"'"'' tlnt v nhmtt lttnt• I Ii 
One of tht• ~>ut'lonclut~ c·,t•n l ot .. r thr 
luna<~r Pr••m \\t"t kt ntl 11 a' th<• \In que 
prt~nta\u>n c f t ht• 1•l:w • l't·ilu llo( l.t·rn 
Th1~ wa• tht hr<t attempt uf the 
~)R);(IUC In Jll '''t'lli [I Jlhl\' Ill tht• lle\\ 
,\ lrlr n ?.kmorinl "( \•il inK %\·rn" i~ un· 
tlnuhtt'rlh t hl' lnr):t''l nne! mo t 'lll<"t''' 
ful unclertnk1111: the Te~·h drum;1ti• ~•• 
nrt~· ha, en r nttt·mpt<:<l ,\ full hnu -c 
tnJO\'l'fl tht• J•(·rtnnn:ll1l'C nut! • n ral 
Wrt11111 c ails "'' rt• ll" en l'lowt•r'l were 
l•r,."<Otl•d rlurint.: ihe r nrtOtll t·ulls 
The >l!ttin.: of thl' pia~· w:1' in the 
r.thn u! Ft·<h rul \ irltn eo; nncl i• the 
t• n· 1•l the tru..:~k J..<twc~n tho old 
~'"' th~ llt\\ Th, ••lei rq•rt· t·ntlll '" 
lark Lte t \\ arr~n ltpp1, D111\ Dit\J!l 
lame~ l)r.n.thut l nncl T\•xn• !'la rk 
lfuhn ~l urt <n l an in tlu w ttll11( nf 11 
m• lcrn airlint Jal..t i' tht 'liiTt,.sf ul 
fll!>"ri ntwrltnt nn 1 Ou7"' nntl T~~ are 
hiS old fri\nrl \\hn have hun tlnng 
tnft! pre ".<r ria"' lout \\ hu rannn t 
~n ept tho muclo rn method• nf flving 
DiU\' i ljllltt II pln\'l>cl\' llltrl hc-
QU't' •·f hi nnt-iclt aotivi t it~. ptr•unt!cs 
Tn I t kc hu tltght for him In h.·vl 
nth r Tc" i~ l.illcd m a .ra h DIU\', 
10 rernorS~>, tal..r• ;1 plant .11trl tnt tn 
'mp1. •, ,, 1 .mn·lltd fl.a.:ht in the 
lormv rudu hut i~ h~;roimllv l.. allerl 
Wht1e J.:i,·iaw \'ltnl information. on the 
workin~: of nn t "f>(rtrntrttal rh in·r (111 hi~ r•lane 
"''" l~n..:lrand nmft•rt n•t•nftht· tuolcnl Tho l'ntiro• o·cntl<·'t \\ollllt•llu\t•rut·t l 
t haptt r • 1 tht> .\1111 rw:•n Sont'l\' 11! 11n•kr lht• ruh ,f t ht '\,ttiunnl t 'nllt 
l"anl ~;11): 1111'H' Tht tul\fcrtnn 11.1< jlialt· \thhtu ,\ •"K taluut T ho <lu••l' 
ho·ltl 011 llnmn l'nl\t'r'lll, l' r~>vitltntl' •·n t•·r•·•l nntl thtir nuntlot•r ttl tllll\111 11 
Tt•( h 11\t"ll illl l'IH IIIt~ till 1'1>11fo•l f'111 I lllr nrc.· I t > f•ollllll~ ,\111111111, u. ( I: I ~Ni 
1\t·r, l>n vHI ll nrtw~ll . l{n111'r t ~l·:trlt•' cui, IX, r'umhrillt:•• l. nliot, fl . r·.,lt\ llll·rn 
l<u "'" P .ark• ' """ \\'nlktOI\<IWI( I, l'au l rr'"' '"""'" "" l'&jCI' k ( 'ttl 2J 
:\ ,.,, r .. m ~olrtntl .\n•lrr ""· llnn.tltl 
'mit h .. anrl It r~>mc Sc·hrr.~tl . 
'J he• prtt)!rrlll1 1~ gon .11 """II '' tlh 
rc~i tr.lt inn, ll'hit•h \\'lis f111Jnwctl ) I\ II 
llllttlll!: of the t'~CI' Ull \'t' l'titnllll ttt·t· 
1 h1 I'IIIT\1\lill!•t \\II' I'IJiliiJII•I'tl nf I \\'II 
rlt It t.:•tt• t wnt t•a• b c haptt r lh vul 
llart 111·ll .tnrl Ru ''II P.trl. n rr< ullltl 
T•. h .II t ho 1'\l'C'IIli\'t ("<lllllllltl•··· nu·• l 
in)! 
1111 t" I Ull\'t lilt t 11111: 1\ rt• (lllJII\\ (•t! 
I" 1 h,. h11 " '' ·~ ,,. •ion n 1 whirh ('Ill h 
chnptt·r ~·"·,, a r1•pnrt ,.f tt rtl'll\ ''"' 
Clthtr lou§il1t' s tnduclt·tl tlu J>rt'ktlll• 
'"'" ,r " t111lt·nt prllt p11Jlf r• nn<l ar 
import.ant rcvi•iou 111 Ill<' '"n tlluti• n 
n·t.:Mtlnll: tht • tutl1 n t Jlfl7<' p11p1 r 
;\fto·r till• hu~nll'~' Jllt•t· tntt.:. tlw !·n~i 
ntl'flllll l;lh<~mtnrit .,f tlu· unin r II\ 
\H·rt IIJ'lllf•d IU Ill JICt tihfl . 
Th• tullft·r•n•c 1 n<le<l With 11 hanqutt 
in th< • \'1 n n)!, at whi• I thr r r••«:nt.•· 
ti '" .. r .allllrtl• lur the Stu rlent P ri11' 
P111•t·r t'un tu<t we ro· mnrlr Tht: HWil k<"r 
of tht• t•\'Cninu wns J llurl~i~h f'ht•n•· , 
prc•atlta\t nf the P ro\ 1tlcnrc E ngmrt r 
mg "tJdet v. 
Awa t·tl rl'o Rt.• (;iv«·n 
For· Bt•81 E~say 
Tht• ftu·ull\· cnu10111 t•·r in t hrtrl(< ' of 
tht 1·1a~· nf i!l r'ump!• liti rm hu~ nn 
1111111111·d I hat 1 h• .nHtrtl ,,( lift • <l<tllttr• 
f10r thl' !11 q I .1 \' <Ill ">tn(' ~·io•n tifll' 11r 
c·n~cinr'l rtlll: '""l" 1 \I ill a.:nin I•· .. r 
f•·r•·tl tlti~ ,., ,1r 'I hr rompf'titinn ' ' 
11(1(' 11 '" 1111 r tllclt•nl• ur tiH' ' " liltllt 
anti • ,.t r\''"" wtth \Hi IIIII! nhilit 
ur~t·•l to • ntcr 
·r Ju· 1•rin "n , n•l••111•l h ,,,.. me m 
ht r• ,,r 1 hr d a • uf i!J at thr·1r rHtu• th 
oll\111\'<·r•nn rt nni•ut ' " -timnllll( inl<·r 
1 ~~ rutrl nl ulit v in wroting nm•mg l' llt.:i 
n•·••rtail! t 111f••n 1 In 194() lhr J>ri7t' wn 
111\nrrltrl t•• \\'nltt•r I rnnc '' r.r:1hrrn 
E I~, t>f \\' •rn l•·r I lis ·uh)t • I "" 
I· htrort· r r.nl Lamps, 1 w••n t ll th r·,·nlur• 
l llumin:~nt~" 
l<ult•N oi ('omwtit onn 
1 hi' c-runpcti t i•m "'hnll Ill' ''llf n 111 nil 
f 11' Itt Ill(' unrJt. rvrnrJ \llltC• 
ICiln linurtl lln Page 2. Ct,l, 31 
l'rt,ft •o r ~hlldit·lrl, who hn ~ wrm tlw 
n- I''"~" t 11nrl artminHJt•ll ,,r nil ~ ~ ucltllt 
11 at h \\ h"m ht• hll'l t'llll tru·t, resi~nt·rl 
frum tlw nrnw in 1020 nflt•r four )War• 
It( 1'1 Vi<'t• 1111tl IH' I'CJ)tt•d llll' rt·~~ rvc 1'111 11 • 
mi••imt ttf lllflJor li t• 1 nnw tn T c< h n ~ 
nn 111• lrtH t•tr in 1921 nnrl wn prnmutt•tl 
I•• 11 1 Htnt pmfe•'~•r ill 1027 
,\Ctt r ):rMiuntinl( fmm W P I 111 
1!110, l'r••l \lnxlit•ltl wu-. t 'OtliiT\issiunr~l 
n• ll'<lllltl lit ut!'nrml in the nrm y. li t• 
atl \'0 111 ··:1 I ll lht.: rotiiiJ( o r fi m t lieu 
l!·nnnt 111111 lht•n t11 mptain in the 1\rtal 
lr•n ll11rin~: Wnrltl \\'ar I h1 IHW 'If· 
vi•• 111 thr Trllllt:' ••·r·t .. r nnrl the ~~ ~IN' 
J\r):<>J\111' u fTf'n•ivr 
,\Itt r lh<· nrmiNti<t w11• ~;iunerl l'r11l 
~ln sht '" 1\'fn! nppitlntc·d lwnrl ur lht· 
li t·:<'"'' .\rtillt·rv S<h1111l nt ,\ nrt•r 
Frann f<>r i'C mnn th~. ~h1·rt hr• ' tArt 
1'<1 hi 1 Mll'r n• an an true tur. J>uruw 
thr pn•t lin •ummt r1 !11· ha• trninr·rl 
nOit •·r 111 !fort 1\ tlom• I~ I .. nnrl sin• t' 
tht IIHIIII:Urn t illn or till jlfC~(•IIt :'\11 
tinn:ll Odt n 1 Trainiotl( Pm~mm hr hn 
llf'tll 111<lnu tr.r f11r fl''< rvr 11fl1• • r• <>f 
lht• r "a" Artillcn \\' o rr c· ltr tli'l rttl 
Twit'\' clurinu c.•. trh eollet.:<' vl'nr, l'r111 
llt•ta P i hnlds tis lu rmnl pl<'tlwin~: , c.•ro• 
llhlltio.:s n l T,., h In t ht• •prmw. t ht• 
"'" I tiU t stunolin~ ll\t'nt J ,._·r~ ur tJI\' Jun· 
111r dn~s arc t hn-.•n lor thl'tr \\ atl1• in· 
tt>n·s t in t' J> I rtt t 111 ri~·nlnr afT.nr!l nnd 
~· \C't'IHi,onnl t.t•hnlru. tk nhiliLI'. Tlw full 
plt•d~:ing i~ rll'\'Htt•d primarily tn wnrlhv 
1111'111hc.·rs nr tlw ~l'l1 i nr t'l:lss hnvin~: l'ul 
hllt·d the nt•n·-~arv qu.1litieatiun~ of 
dl.arat·tcr anti ~d111lur,;hip in n mnnnrr 
ht•fittint.: tht• Mnnrl;trlls ur Tnu Ht•tn P1 
.\lsn, :at tlw 11111 piNI~:ing, twu or lhft''' 
ftlll lllf!l in lh1• IIJIJlt'l' ci~thth nf their 
tli\•isinll 11 n• "!.'h't' lt•!l to fnrm the nu 
dt•us of thc hono r.an fr:llc.•rni tv for th~ 
fulhm int.: Yt'nr 
• \ t I ha~ Ill nil I he• nwn ~~elet• tecl wt·rc 
l.t•lnnrl Pum·e Ekxtrum nnd J oseph 
Ri1•hn rd \V c.•iss, Jr. 
El..s t rum of \\'urt·csi\'r, a mcm~r trf 
tht> elt·c lrtt .11 t'IIJ;:illl't'rin~t drpartmenl , 
hn , lwt' ll <lul~tnnchnw in tmck since hi~ 
l'rt"•hmnn \ C'ar II is :;pednlties nf't' t ht• 
100 ami 2'.!1) ynrrl tlnshcx. lle11ides ht• 
l111: n let ttlrtllflll 011 tho r11gu lnr trut•k 
11'1111\, ht• 11t'rf11rnwd wi t h the r!'1fl y 
tram during lh<' ll'"l w1nlcr toell~lll 
In th•· I~ E tll' llnrtmcnt hr has donr 
\WV well nfl(! he.• i'l nct ive in the-
.\ I 1<: I~ nncl dns~ niTnir~ . 
Wt'iR~. 111w uf I he hiulwst r11nklng 
llltl\llll'rli or till' dwmionl <malneering 
1 Conlinurd '" ' l'agQ 2, Col. 4) 
A.I.E.E. St·nds Men 
To N.Y. Convention 
!luring lht• 11ridny IllUming atud1•n t 
' ' ' ,ion• uf IIH' nmthcn,lcrn diatr irt 
llll't•hn~ c)f thr 1\ I It E. to I)C hcltl 
in l~nt h<·~ll.· r, :\ \ . ( r om Wednwlay 
111 l•'ridnv td thi~ wccl., pnpcrs will be 
)111'~l·nlcrl hy fnur \V, P. I. undcrarad u· 
ntt: !l luclc.·lltll. 'l'ht• ht•adquortera of tht.: 
rrmvcntion will he Ill the Saaamorc 
llntt•l with 111•11C1 lion trips at poin~ 
rtf 111\Crl'~~ thrrlllghont the city, 
1-ciUr $Cniur g K.'11 from Wo rcest t•r 
'l're·h will clclh•rr pupcrs at the annua l 
t'OIIVCnlit)ll U[ the IIUrtheastcrn dlstrit•l 
of thr 1\ I . 1~. 1£. on Friday, May 2 
G T Dougln~ 1111d R. A ~l uir will c-nl 
lrthomte o n n JIIII>Cr entitled " A rti6dal 
Loadtng of lntlut'l iun Machines hy Un 
lmlnnrecl Voltogca", nnd 11. W. Zleglt>r 
nnrl A . S. C' httdnknwllki wi ll spcnk l,JII 
Joint ly on "Doveloprnrnt or an 1\c:ouatic 
Rc~i'l tance" . 
1\ large tl<'lt•t:atwn from the W P 1 
~turlt•nt brnnch o f the A. I . E. B. ill 
CXfK'C' tcd ,,, nt1cntl the meetin11a 11nd 
lllkt• nrJWillll.ljjt! of the inspection ttip 
oppnrluniticM. Some of the feRturcrl 
~Jll'nkera :.re Dr I~ W . Sorenson, P re"" 
1tlt·nt i\ r g g . llr Allin Valt.mtinc, 
Pr~:•irl!·n t, Unin:r~itv of Rochcaler, Dr 
llnn•n· :-J Dnvi11, J>res i(lenl, Sleven4 
ln~ ttlule nf Tl•t•hnnlogy; H . 11 . lien 
lim·. l"!'crc lnry i\ I 1': g,; l>r. R. 11 
Monsnn, Vil'C • pr<'~ulent, S tromberg 
Cnrl <oon Telrphrutc Manufac turing C <1m 
J•An v In J>CC'ti•lll lrt)J!! will be mAtll' t" 
tht• :\lnnri>C E~ t hnnge, R O<'hester T elc· 
phunc C'nr r1urn twn • U nivcrsi ty n f f(orh 
t•H!!r Mt:rliml Rrho•Jl. Stillion 3.1 of the 
l{nc hc·s ler c:a ~ und Rlertril r·or,, . Rllt! 
t hr J •hy'<ir~ nnrl Optiral l.ahorotnn r•. 
ll ,,f Rr11·hr tcr 
Paae Two 
TECH NEW S 
l'u l.li·h~J , . ., ry 'J ut tlil) uf tl14· Coli~~·· ' c·.u I·~ 
Tbe T t•ch l'lt•"!! A•·oc-intlon of t he "orcc, l t·r l'ul• lt·t•lllli•· l nsl ituh• 
'' ,.., \C,J',c; 1 0 1 m n 
Gt·nrj(ol F. R.orlwr 
r\/EW" I·:OITOR 
Huclnr•v (,. l'ai~:• 
S I·~C:H I~T1\ It Y 
John \1. 'l'owu•en.J J r. 
I f)J 1011 1\ f I UU' 
1'1ul G. llt"l!ri". J r. 
lll .. J\1 "''\I \"\ \t.l It 
Juhn lur•l. Jr. 
"'J>OftT-. I~DJTOR 
llnymun• l \\> yn~n<1p 
t iH! ll. \ '1 10\ \1 \ N \(. Fit 
\\ dliu111 I . \ nws 
Jl "''IOIU:.IIII oR-. 
T E C H NEWS 
F•·atcr n itv 
\.'1'.(). 
CWS 
C)l ::0 •'tad tnt! r..unrlny, .\pril :!lj 
.md ~i. the ~cw hngl .. ntl ClulJliCrs r 
\lpha Tau C m~·l ht!cl a < nct:.,·c nt 
tl c Tuft chnr•tcr o£ .\ .T 0 ~aturtllw s 
c\ cnts indudcd .1 <h cu i n in the 
nft rnn n ami a form.ol rlu.ce in the 
, \tllll'g On "'nnrl:n n l~1nquet \\ 1 
h ltl .owl .1 nH·•I• I inllllltinn • •n•lw t•••l. 
ilu ,. •uti a\' i hrltl ,.,., n • tht r } • tr 
l'.'i.K . 
Rkbonl ~·. D)"' 
L•Jwartl \ . l.tpm Ly 
I lt ·ll•ul \\. \ far•h 
ll•·nry \ . l'anjt·k 
!'rank E. :>tal>ldord 1'1 i .S1i:tn:1 h.·•pf a h•l• 
\\ tlloam \'C 'I Ulollioltfl" oil tl d ltpter hull • 1·11 
\ -.-.1' I \ '\ r Ill " I\ I .... ..., \ I \ :\ \ C ,J H.., 
\\ ilm .. t J. J\., . .,~,~h H .. J,.., t J. r.taut l:rl 1111 I ·' tt••rh .. hn 
l'l'tcr P. Cwll17.d ow~ki 
11!1!'11 1\ I·."S 1\ "" i"TAI\T" 
Allnn !larder f'rll ng l.agcd lnlm 
Donald E. Bu-t·r 
Bruce llain•wrollh 
Ufo:I'OH'IIm" 
\l fn·tl I ~ ll t·llig J.uuo·, l'. l'o•,m·r 
j,,JIII \ . \\ loulc·.•u \\ ~llal'•' \ .l 'u l·""'"'' 
fACUL 1 Y ADVISHt Pmr llerlwrt 'la)l•or 
•·"~ Phon•·• Hu,i"("'~ 2-0 903 
(,.:10112 
Eoli1urlul ;;.202 ~ 
':l-14 ll 
" I:PIIti • • HT• Q POft H AllONAL. AO\IC .. ti.INO ._. 
r •nG. ,.\pril :!6 
T·,,ljt"r 
IHI.\11 :'II \P T< I ,\JJ\11:'\J~'ff{ \1 n·g 
CH'I IC'H~ 
IJ'ur illfClrlllUlllll1 n( 1lu<h.:nts) 
If' 111 "ml<l 1.11•>\\ }tmr llr nt•ol' ll1ll 
,\ml t h • • 11 \\ h• rn F•U wi h t11 c.Jll, 
I r \rlnllltl tratl\'c (JUu c 311<1 their 
loc:ltir)ll 
lu t n•arl 1 .. 1 ,w lr.r )<•!lr ~,J,ti• at1 111 
I :"I'OR~I ,\ 1 10\' IIF"J.. 
National Advertising Service, Inc. 
0>11•1• J>,.IJIIIMn Rrllr•1#11fllliw 
'lit~• I nf., ()t)j, t•, 1111\'Hton Ill, 
1940 Mrmt.-r 194 1 1 .11 vour !N\ '111, ••• m,JIItr \\IHn 
J:\~~ociotc•d Cnll06icrl0 Pr<•H :\1 ,\1\ c 1HWE 
•t.O MAOI- A VC N • w Y O,.I(. N , Y. 
tMtAeo • eono11 • "'" Aattut • , .._. f U itC.• ... 
TF'R\b 
Sul)•criplltlllt l"'r tt'dr, $:!.00; ~"'Jilt• r·11pi•·• $0.10. ~lui..•· 1111 < ht·• J., p.t\Jlol•· lu 
Uo•iue'H ~l unOj.tPr. l•:ntrreJ lh ~f'rontl rlu-. muttr r , :-.rrttrotlll u·t :.!1, 1'.110. at tlw I""' 
ulhro in Worrr·-tt•r, \Ia• •., 111uh•r tlw Act o£ \lu , h ·1 18iiJ 
All ~~~l;~tripliun ~ t'll lllre at th e· r·lu•r ur tlu· t•uliet,:o' )f'nl 
'fill flt''lll .111•! l<o 1 lr 1r 111 2 
(In •ohnlastw 111.1tttrs \\til t.ok 
you 
I ASIIII~I<':' !II l ' lf' l: 
'flu Bur.ar· lltt111• llto\'nlollt I, 
I Ill ntH'\' m.lt It 1 , 11101 hm )': mo oro• 
I'RE~ I fll :\''1 '<.; t iFF II E 
'llu A•lmiraJ iR al\~;~v happ\' 
\\Ill 
\ pril 10. 19-U 
Tau R ete J>Ledgiug I Frosh Rifle Tea111 
((.,.ntinuccl f1"m I'IJ!<' I Cui, ii• 0 ~ l 
tlcpnrtmtnt, has t•mntl rJtht-r ntti\'lllc I)('ULS ~..70J> lOUI OI'e 
'qua'lr im'ltirg llc is the 1\t:\1' 111311 I fn Clo e Coni~ ·t 
ngcr vt s cc r. and I .1 I n t 1c ,. • 
1 r• idcnt of the [J.hating" cict Puh 
h ,,,. ;\lana.:•r £ the ;\Ia 111 at I 
m ml r of the cant m duh "'' Thet • 
I lu he uc•·c• tl~ \\"il tarn I' PauJ,..,u .1< 
pr<•icl• nt til' tht•!Utotltrltcrtllt\' rhat•tcr 
I he 'I .w Hl'la 1'1 ,.\q"" i:ttinu " 1• 
f••llll•l• <l nt Lt•h•gh l'ni\Cl il\· in 1'>"-i, 
it 111rpo e h.-in~: 't mark in 11 ll:ting 
manner tho e .,, ho h l\'C ro11£t rrc•l hun r 
til> n tbdr .\lm •• :\Inter l \' di tint:ui I ed 
h< I r hip an 1 cxunplnry t h n.ltt• r ns 
r h 
If lit 
h.orn \mt~ .mrl 
\\I It plt!dl:t!l 1.1 I rntl 
M(•l't' tlitlt 'f , U.·s 
I ( ""' 111tlt'tl fruu1 I ' .uro• I. t nl. :.! l 
II 
\\in n dO>t 
by the 
'cl\ •m·lll mnrs:in 1 tour p .. ints The 
I• n.tl nrc was ;;,o i IG Tlw l'ro h rep. 
r cntcd II\' l'n~ul. ltlll I> 1~\\..rt KeJ 
J, r Ko~chm·. an•l \\'holt·nn, nh hl\·e 
Celt tl c .tfter ellens of a P h\-sic:s hou1 
•x.1m hut at am· r.tte \\ere hardy able 
10 ddc.1t the dct<·nninctl ~••pla>mQre, 
'I ht• ~nph,,mr.rl) lt .1111, t nn i t 111g ol 
llanho\\ cr. n olding, 1 urrit , Bunt~. ami 
tn;1trl l rom 
I ·•'< \\ 11 :\ t t tilt Ill 1 he nrlirinl 'core 
'Hl ann •unct::d 11id tl e) rc.lluc tht) 
h.ul J., t h" tour point~ It \\II a very 
Burn 
tnt.ol • f Jlo!l 
l 'rt••hn1l'n that reo 
r .. r thf 
1.·,, ao<j 
\\llh • 
'll11 1h1 !Olll i" t1t1n h"<• tnlg ~cth· 
1111 s "' tht I{JII c l"lu lt w. rc htt~u)':ht to 
,, lo • l"r an .. !ltt r 't•,lr Tll f. III-:Fn;HI\AN PRJ:"" 
Wurct',l!<r, Mu-.. 
'I'' " In II III• I< nt ~. 1 ut nnk•· it '·'I h L 11s Ullf'f•rlllllll l'r• \J •U S Ill tht illttrd ISS lll.JII·h and 
• llt•\\1111: th(' J:,_t ,,,r II\ matl'h .f tht II\ titllllllll , 11111( 11 1111111 
II tf II oti II Jl•llllt lllrlll tn 
uappv' 
Editorials .... ., SliJ(J\' tht• lllllp, Wl t houl ,111 \' (us \It ro<Joth tlCJif:O nl<ol hi {\\ 1 pr to:dUit' 
1 t "ill Fa''" l11ts of 111 r•hot<l~ l"f ' hu•~: und fll tl tt"t k•l • n ,, 
'' 1 h• I• I '' ith ~lr 
the \\·torr<' kr Rt 
D.T .. - rf ypical Wouuan'! 
Her friends <lrfeclionately cnll her U.T. for obvious r(•a.,ons. T o 
you and me she is :\!iss lloruthy Thompson , mal(' or the Americnn 
writer, Sinclair Lewis, mot her to their only child. and inlerprctt>r of 
world events. 
r .. r us 
( I ~ llll~>ll' < 1\'011 '/'h, lll<ol "l' /ilo'l'o/1 \' 
I /1 " ' I i.! lit.• /'f (ll/11, I "' ,.,, ••• , r. ( lt 'r 
ulm;uu/r,rt•. 1 ,,ffi, c"'JJ I Uld/l• tJr /tn:,,/,•fl 
rrd iordi: i,{,,J/ f'r.·frrr I n ,,.,, 1i11 tlnou· 
Mis!> Thomphon has Lravellr cl rxLensivdy ~md written 
quantity. Her son has had Lhe thrill of unCXJWCt<'d vic; i t~ 
on several occasions since his birth. 
in gn•at f :luss of '79 l'ri:::P 
from her !C ... ll iuw·• l r111 111 l'u ~t· I. t:ui. 'l1 
I tnl('lh 'lininn1111, :Ji)OO I\ oro(, 11111,; 
of n•um, 10011 word Definitely a " modern type" of woman ~he has a wide varil'ly 
friends all over the world . From these frirncJ-;h ip~. !:'he i$ al>lt> to ~ulott•t I Tht• ul.wd 11111 <1 1..., 
rtCUCc or glean con">idr rable confidential information which rnabh.'" lwr to '"1t'h· in ""11 '' '"'I" ·•t 
write with n bit of vision nncl fo resight. nwon~o: 
I n·.otnuut 'I h 
1\1 ittt•n .1 to I• If a careful analysis were macll' nf her writing, <>lH' would fmtl lltal 
her approach and p resen tnlion are of the old stlwol. T hi.; Sl't·ms 
hard to believe a fter noting the <'xt reme lilwralism with which .;Jw 
thinks. 
To mosl readers of her column , e pccially tlw males, lwr 'it•w-
points, though ad vanced with the bC'sl of intt•ntions, arc ~onwwhat 
feminine in presentation. E motionally we pr('sunwd ~Ji.;s ThomJNlll 
to be very, very stable; but from reading hrr writ in~s many h(' lit•vt• 
her easily moved by oratory (nole Churchill ) ancl scntim<•nt. 
To go further in to a fnmk, imp('rsonal crit ici"m. one should tlO!\' 
the old-fashioned conclusion to ht' r regular newspaper column. ~ I iss 
Thompson invarinbly ends with a very ideuli-.tica lly worded phrase. 
\\'hy ? l~irst , she is old- fa~h iorwcl in her writing, second. sh<• ha" 
hidden emotions, th ird, she is a woman. 
A knowledge of 1\Iiss T hompson's mort' personal life would pt•r-
haps bring nbout a better understanding of tht' woman. flcr hnving 
given birth to her ftrsl and unly child , !'.-he wrote n very int ert'sling 
commentary on chi ld bi1·th . In this unusua l :rrtick, she said that 
giving birth to a child was the grr:He.;t th rill nnd ft•eling in her life. 
Many bclievl' that this was a st•riou-. cfiort on lwr pari to rc-e"tal>lbh 
the sanctity of the home and marri('d life. Sht• appan•nlly droppt•d 
this personal crusade becau"(' shr ga\'e birth In no more children. 
H er son has had n vurit•d li fe of boarding ~chools, father . nHHlwr, 
more board ing schools. and linally rnii<?Al'. I lis ~n·nlrst achic\'Cml'nt 
nnd handicap has hcen that he is the son of two very wcll-kno\\n 
paren ts. 
1\li-.s Thomp~on is uniqut• to tlw i\ merican scctw .. \ -. for lwr \Hit-
inEt. therr is some dnubt ac; to whether -.Jw "it')d,. much inllurncr 
upon public thought. Thi" mnt·lu:-;ion i-: h:t'-t'd on the folio" in){ 
analy ·is: 
l. She hns m:tdc severn! "eriou:-; about-faCl'S. 
2. ll <'r attacks on individuals hove lw<•n wrr violent anti in-
sid ious. The n•udcr is rdt•rrt•d to her writinl{ wiwn :-;hr disa~r<'t'd 
will1 l\ I r. Roosrvrlt and latdy when :olw --turringl) allarked ~I r. 
I indbcrgh. 
H er womanl} vl:'henwnn' ha.; 1wrhap::; ~ai1wd 
per~onal hall' of any writt•r in tlw last centur) . 
booed durin~ an attempte1l spt't'rh in Ro::.ton.) 
for lwr the t:rl'.lle.;t 
t :\ ott• how slw wa~ 
- .1011 .BO\"XTO~ 
< II\ buulol lit' " 
uit;Jioh IPr 1111hlic .1!11•11 
111 r·tlll' ~l"l1l t • d 111 pdplll.u UU\~HIIItl , 
th111 b. il htttdrl h e inlo•lli~ihle 111 '' "' 
t IR oul idt of t it•Utllu .uul t.: ltJ!l11• 1 1111): 
nn J, , l11ttl f hto11ltl ·•l'fll'.ll 1 llllltll.ol 
l\Ct.IJ':<' tulln,ll\ n•ulu•ll rc t 
r'h.trat h r 1.11 n ••. t• S:l\ houltl ~ l\' 
·Yitlnll<'"' pr •• i, .111<l i.urh- ''"'li"' 
lu 11<1\T l..11!o\\ It •I.:< • [ t in ~llhft'l t lh• 
It 'hould nol llf' • '""''" 111 alo tl,l! 'lt ol 
111 whnlt• ur 111 ('1111 111'111 :Ill\' 
t1 I l l 'huultl lu• ,lt'l'<lllllllllil'd II\· 1 
lu l •lio~:r.q,IH or l•v .1 slat 111r111 ,.f tht· 
,,,.,,.1 ·~ ''Jl'·ntlll<', o•r I" l~oth tr( It 
h"ultl · ~ nhrm ~:r.unnl.tlll'.tlh .111•! 
rlu 1nrw.1lh• to l lu 111lt ~ •t 1:: hod Eug 
h h 
l'••flll Th, "'"' ' llllht I.e 1\'l't' \\llt 
~t-u "" papc•r S' · II\ 11 i111 h""· nn ""' 
itlt• llu lv. tl••ulolt• pnn·d. wi th lll.li iWl 
11 • i•H'ht•< n t ldl ""' lllrh .11 ri~thl .tn•l 
•no• llh'h nt hnt1"111 l' ht• 1'•11:'-'' -hould 
munht·rl.'tl '• 11!-I'<' Utivd, at th•· t•~r· 
\ II <''<nv~ mu•t h,, h.uul ·•I m I>< I., 
1:.! 1'111 u\lod, "''''" r•n Fritl.w, :'ol.n· 21 
111 11, .11 I ht ollit•t• nl l'r,•fe"''r t h;HI" 
I .\ olnms, I~• o1111 Ill, liP\ ntun li.JII In 
<'· ' ,, lhHlL• til 1ht• , ...... ",." subn'li l h•t l is 
oh llll'd s;lti~fnrlnl\', lilt' uward mav ht• 
"11hlwld at tlw dt rl'l~o•n .. r th, p,,. 
do nt . 
DA n;:r ..  o .. 
Carroll Cut Halt• Ston• 
."\ntfu • l . llll t ' IH ' OII t'tl( • 
l:mrdif'.~ • Cmmt•th·$ • Cipur,c 
llupn::.itr r .c • f~ntt•trl liNI . 
15 1 ll i;.dtlancl .. tr·cN 
\Vot'('Cst('r, l\Ia 8. 
• rt·•·u • ,.J.,rt·tl thirol thntcth ooort.l l, 11 
III•IHIII' pidur. Tht ••• •·u1 .. n·tlpio llu•·~ 
ltt~nltl in"'' \\.1\' he''''"'"'' ol \lith th• 
'luh 1 
1"'·•"-••r \lr Batt • wit" is th,• pn•sem 
holclt•l "' tht• '\atJ .. nnl ioll \'tl r< ""'"t' 
t.nwli,or f• • huit' lw JIHII't , ·1q tho • · 
tft:llllJIH•It hop. ):•1\ o .1 \ o I\' I Ill• re<int& lrrl• I mol 110 • .. ) or 1 1 tho n.1l.• I t 'H•, 
ln11 lo"k l•ll ltnlh.llll hu \\I II\ IC\H•I 
t hr n1gh lh• J)il1.1rt'HI ~1.1 • R "hid1 \l r 
\I , r• ol1tl1 111rni~ht d ( .. r tht• <lltlr•' o\lllo tht• hilt t r.vuln·r~ an•l aut.,tll.lt11' p1· 
t 1111 t .. ls m.ult• rn the w••rlol t"rl111 lit nl!'ll 
\ • .oil lllltt<· l tll).! uldJ~ht, 'lr. ~lir<'· brnu~ht \\'r l h hnn I suhtnathiuc 1.'1111 
olilh I , •l•.t Int .. 111, lutll lt', o~•ul f.,,.,,.,, t 
ltt·ll lo lloltou• do\ll11]•111tlll Ill tht ntU 
tit•• I'" t11re in1lu~t" I Itt L rlt \ • I 11 
olt• i~u· •I mniuh· fnr th, ll 't• •• f l>llra 
, hut .. tr<J"I' It t •r•l\·,·tl tu loe lhl ~umt 
t I • llu I Ill'\' :!l't( ~lllt(lll• II\ , .111tl ~{r 
ll11t ~ pr•x•·t.'flt~l ' " •h uuutlc 11 tllm· 
l•lt• lt•)) lll It·~~ th·111 1\\0 tllltlUICll ll'IOil 
11\ cr tJinlt' [II l (oh<l. 
tllld11lg 
\ \ .trr n 1{, l<' rt l.nt7. i~ ' 111 m1ocr ol •·~· ~ 11\ '" rc sh m 11 I he I'll lllro s '"'''' 
, , 1.tnine 1 Jo, ' l r \ler •lith \\hn !-:·"<' '••·u 1 Phi J-:p,j ·11 .r I h.ts hi~ hom~ 
· • .;10:0 It •l••.1! 111 iufooriJl.otiun 11tout tho• .ot I\ nhrr>ul-, \'t'\\ Yml.; I •I rt•rcin-<1 
I" l1t11 h.ll••t' o1 Jj, iu.: .u!ollo tnoi • r.llh h"n"r ll•lo n•• uti•>n f u th, Sl..ull1 r•·Jih\ 
ol tl • "'''"""" llh• 1, • h studo•nt N 1~ ,1 1 n• hmn11, 111\tl hn 111llllll.line!l 
h t<n~tl alllllll\' tl \' u• .\lr ;\l('n·d•th \l'.u •""111111 n•·ti\it ' 1111 tht l'•101tbnll, 
•I t ··nhctl tht· prupt r l ll•llt<lurt• to I~<• • . 
l"lh "' t1 1u ,., t•t. 111~ thl' 1,111 11.111.( fit •• 1 H.t•kt tl•.oll, lurl•, .. r .mol I tutt(,..,r \ ar,lh' 
\lc"'' .111 lo, !It• Tl ... '"'•l•uu e , , 11r. •''" ' ' Tr •rk ~'llt.l'l" li t i~ s.>n oil acll\t 
lh lr la .trt\' :lf·pr•tlollllll tor tlu 1111 uttl h 1 ~ nMintaioHrl a g•Kifl •rh .. 11,ll 
11 u.tl Ullt'rt.JIIIII1Cnt and tlw ·• , 1111 ,. 
<' • t.:d \1 ith tlu· "i 111:111~ • f th< \ hwt 
\l,lto r 
,'"i /atll Tappinfl 
CI\Cr IJ:<' 11, i~ m.qoori11g in t"lwmiul 
Fu.:int·••rint.: 
l'r.oml< , .... ph n.w~ll.l i~ .• I IVll En· 
~:iut·o 1 111111 .1 "'' m l•••r , ,f ' I h•·tn h olfJpA 
l'lu l'rat<' 11llh l1 1~ hnult' i in Tor 
I I HIIIIIIUt•tl """' ,.,, .,. I . t ul. ]I IIIli: I !til ronnt•( Itt 11 1 Clun:ll.l h I' \':U 
l~t 't ll); S Fl 1 hr11 J.. IJ'i'.l J'hi J'r llt'rt:ll \' ~ll\ ft;l<t Jo.11! :ltll( Jl:\,1.,, t1 1JI ,111\ Ill: hi< 
lu Hltlrtl •11 tu ,11 tl\llh 1111 tiW J'oot ol(ll\ itil< Jli, p crfnrlllilllt'e t tl the p·tn 
I ·• l'r,un .lnrl " '" nlltrrr ot th(' n.tsoum l1<t "inter lll lrkt·tl him :1 tht 
\I V P c:r.•I•C\\1 k1 h.1~ nuitll 1io11·tl .m 5p.trk ph1~ t .. r nex t sra ••ll'!l t~.un 
""""r r••ll st,IIHiirtg '""·I t nth· ){,.,Jm•\ (;,h~t>n 1'.1i~t· 1>!'1•1111: 1" Phr 
\\'nrrt•n nnmnli..t llnrolm~: j, 11111 J•• r t:.unm.l Ddt.1 rr.ltl'rnitv, l'Pll1l'" trnm 
111~ 111 \r,., h.111i1 11 Fu~int•t· rul~ .tnol al• , \,\\ I lll•ltut. rnnnl• w·ut , :uHI i• maio•r 
lw~ h1~ l"mr 111 \\ .. ,,,,.t.r ll.ll·dim: 1 m~ 111 \lt••h.tni<'a1 En).:imcnm: p,,,~, 
P1• d~, .. l t • Ph1 'll:n .t K.q•p• l'r.11o r h.1~ ~ tnrr,•d t •r tht' t;\\inttttin.: tram 
lUI\' i• l'r• • 1 111 1 f lu~ tl 1~~ awl In<¥ hi J'n• hn1.1n '"lr li t.' r tl"J tt 
\\t II kn \\ n throul!h bt~ nrti\ tti,... 11 r, r ioXHhall hi« llr"t ' r nnrl \\,1< :11< 
lht• B.t•l..ttl"ll :-<1111•1 lh jq .o1 i) n •rti \ c on tht• TE• II \F. \\'C: lie hal 
nt•llll"'r r•i th \ " \1 1~ .uul "11<1~1 rl.'n nth· I ten clcctul \l\\ E,lit..r ,,j 
•·ntlv makt•s lilt h •II •r ~"••II th,ll •lrt;anir.ttinn 
\',.rnwn \ ll•t•rt lvrr ''"""' IH•m Fr!••lt•ri1 k \Yillhm ~hlf'l'l ,. Jr I• • 
\ olul'' .uHI i , Ill ml ·f \ lpl • Tau mc-dlllni• 11 ~nt.::nPcr from r. 1nlno r .. md 
llnw.: 1 f.: ·rr h.t~. held 11 1,. Jon~;~ t o PI i ..,, 1113 J:psil••n !'r.11~r· 
d 1\t'\' 111 hoth of hu fiN:I 1\\n \c.•·~ :ml Ill!\ ~hippr< ): 1 m.tintaillt'tl tic!! 
,. •
1
1 pr.:•l.'n.t •he \ 'il't' l'rt> i<lrnt II!' ~:r.1<lc ~incc hi- tir•t ''cnr "luu he m:ult 
l•.l h rol :t<'tl\e on I~ th tl' lt1 kllhnlil th ~ •ll •r rull Tn n·ldition t o s<'h 'ar 
".1:1 ~1 .1 l•.l'l to ·•.m•: .1~1•1 \\ l< ,1\\:IC lee I ~hop. ~h'PI'C<' "PC• i:lli7t.•. in <\\i1~1llilll1 
tit • l..ull Tro•ph\ ht( t,r t \o'.ar .1"' rq• nml 111 G!t•t• Cluh lll'll\'lll<'c Tic •• ::~1~· 
lo'<<'n ting lht• r._r•• hmnn \\hi) ha<l •lom"llwth·c <od.l lh· nrtin~: n~ ('rt·ch •• irnllln 
lltt• lllr>'l lt1r h,, oi l« .tud tht <chool f(•r .1 ~urn:<•ful Junior Prnm 
,, 
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Sports Sidelight 
By Eel P t• tt' r!iu n 
t .. w,.d ~u •t • H'r ~!.1 
rn~~ led II\ t •II "1 \\' " 
1'111 fltll f'<>\\U , \ 
\t• l tr) n\tr ll.trk 
TE C H N E \\ ~ 
T (~<~ l1 Tine Bo,\~S 
To Bates Tt"anl 
In (]o~e l\1at<·ll 
Bi~l c ·rnu•n O nl-ll il Fcu'l-1 
·n But Fail T u P c•nda·al c• 
Udc•n!'<t' In PitH'IWl>< 
I it I , .. IIIII'; I ,,, 
'-4.., • n ,,, B.th t ol 
l'ul(t' T h N'f' 
ntith ..,l1inc~ 
Tr·inity lu Op('ning Meet 
Tt•t·h Bat~nu.·n Shut 
()ul h~ .\.l.f.. S(pa:ul 
In I H-0 Slau~h lc•t· 
'u\'nk, H o i'I"H llnl•l Tt•('h 
'1\., T lu·t' C' S••atl t••·c•cl II il l'~ 
l-:I' I 'CII' "' c .. ,. ,,~ Tu Ltwal" 
11 Stayanan'l Cmnc.••·on 
Take Fia·~ts as rrt•ch 
\Vin 7012-55 Y2 
True· I.. Tc•nm Shm' 11 Guod 
F m·n• in Unnniu~ E v N tl l'l: 
L:lt'l..~ P tnH' I' in W<·i~hls 
l lw tr.11·l.. h' lll\ ro m;mlt' I uncl.1unlul 
ll. ll l' l• >nk \, •II '" ah '""'' lol·\\ ",, \ lum II\ t h1• ... ld " intis that ~" • 1'1 Trinil\ ·-. 
I r ,1\l- \\ ud. 
I ~nud t hilt\\ t.• \II 
{ tltlt!: '" '' reo Ill< htl"''' II • ,., nr t§ 
\\llh \II lht \\lltcl Itt I' 
ll \\I ,11 th, 11<1111 f, Ill l'hala 
olcl t ''·'· I u(h "'" t I'll 
Ill .1 IIIII • I I\ IIW th ~~ llo Ill lh~ .1\th 
<Ioiii .1 1~.1\ \lll llt·W" \\1 Ill tho 111111\• 
I• o It "lui•· \I. tit .H:ntn• • HI!< I ~lu ll 
It u ullht• llh>llll<l olut11 ~ lnr B.tlt \\llh 
:\l.llr pan rc,cl\ in~: • r• dtt ft>r tht• 
111 l'o It! I•• m.al.., tht• \\o•lllll'r aolo.ll fnr l ~t•lo l !'.1turol :l\ .an•l ran uti \\ i th tlwir 
\.)utlo,Jll Hill\ 11111 \1.1W\o,11\ ,111<! fht H'Ufl' 
,,f till \l•ltl ll' I,,.,J,t•cl ltl.t• .1 ro~o t h. l \1 l OIII' 
.\ nlt'ti• Il l ln h· llllll tnn .ll t'11lh).(t' n l 
:-op111WII..Iol • o~m hll ll'tl "'1\11' 1'"'"'' h<l 
1111~ '"'" 1111 hu t""' 11111 hin~ ut l••hn 
x.l\.11.: ·"'" 1 1.1 11~ H ... , '" "hi~<·" ·'~h 
rh l'nh t~tll It .nn \'ill • I ~. 1 1\tr< l ,l\ 
l l.trli •lr"t'i'''' lw" tl··u,iun' dnrttll( 
dl<' " tt•k, nnt• ln Trinit v anrl , tlt' 10 • 
\, f\\1• h l' Trilltlt' Wt•tH •111 I• lo .tl 
Rttt doltr 111 n \\tTkttul lilt lin 
\\'cdn• •In T.ch fa, •s .a 1 r"I1J.: I{ h. I 
J, 111tl :-t.th 1<.1111 , whit•h IC<'t'tllh \\o II 
111 c.t } 'lCI< n• "' c r :\l.ttth, .ua,J nn 
tit• l ollut\1111: :\1• IHI.I\ \\C 111«'1 :1 r.llh< r 
1,\1•,,1,; .\~sulllpt t llll nu t ht 1 .I kin.: rt 
tt ttwk J.ll'ult •· ttl tlw 11 ll llllllttll: ,, lwd nl,. 
I ' ' "ul•l ..,,,. th;lt 111111 h tr~tnlolt· ''ill ht 
ti!'Otllllt'rcrl 111 Hhndt• J,Jru ul 1 rill II\ , 
h11111lt•t\CIII \\til tl1<1fl ,(\'nlt·IIIL', \'1• 1t111 r tt. 1111 •L•·•••l 111 t he fi1 1 •11 T•·•h lo. ll , n wn '"'" un.alt\, lu 1!.1 •I 
llr.lllhrtl , 11.111 """ '"' l:fl.ll r I lla~: tlu·u~:h '(" l.ul llll ll (I"" hr I ollll l 1111111-' \\t lh lht• Ull \fl lll/' .. , Xu\.tk .111:1 
.:• r \\', llpr •l•.•hh l:t'l .1 1 h,m•t tu '' tltud H.tll· h un.: "I' l \\ u filii' 111 lht• H oi''" l~ t ~t h lt•t •n En~!llll'l'l ' '"'Ill tlo wn 
lln~-:ro r 111 .11·1tt 11 11):.1111 \\lit 11 tl11• F.tM l ,.1,.11.t un 11 \\llll. "' 1 l' lhllll JIStl ll , n \'i ll tho ' ttl k••n11t ru11tt· lt• ll l•l•ft~to• till' 
'' 1>~'111 1111 nil'<' I, ill' • l o• ;;:,• · Two tt'l'llfl l~ 
wr•rt' utlll ttin.llh •·rtu kt•cl "Ill' II ~ill 
Stt\ \' 111;111 l>rt•Nt•d lhrt~u~:h tlw h\llllln•tl 
i n Cl\lll 1111d ll11n Snut h "hilh'tl n n •r 
tlw I:.!O vnrd h i.:h hllflllts 111 • lli l, 
lor. ·al..an.: tlw Tmlll ' t r.l< k n ·t'u!tl of 
IIi fl .tt hv II t·t·ouu\g T ri llll\' 110it·i.11 , 
tlo•o " ''" th.ll l h t• fullomin~ \\illol mi~ht 
ft·l\ t• SUIIII' Ifttnj: l•t tiel \\lth till' fn"<l 
tinlt'M, Ru t lwv d lc l n u t makt• tht•m u11l 
•·in l 11 u t h 11111111'1 ~ Itt~ pt.' t n 1<l'l lt'l't lfl lll 
• 111 I 11\1 " ullq!a.lh· n•llh lol ' l'n h', pop th dootthlo· al 11n.: t lit' 11 ~111 lit l<l lillt' <lu tll < n l 1\11: luhn " " ' II itnd <'i ~o: ht 
\lttlllnl r .. t.lun ~ I ' li l l .. u lllullll l , "' , .. 'I"'" .• l .. u ,.. '" " ' \\'1~111 ·'"" t .... f., t lt trd '""''' frollll Hu• II Jl.u kttl~ 
llllltllnllth's 1111111••r ''""' tltruu,.;h to ,1 ,j11~;1t• 1" \Jullt·l J'('th ,1t111."r "''11 up ''"'h luw pih'hu a,.; \\ ,1 lht• pn \\ t•r 
'"'" ' '"'' ' " 111 I'""'' thot tht· wmd "'''" 
" " ' fl''l'lill, iht.•. 
J flllll \ " Ullh hrq Ill th~ !Uillllnj: 
,.,·,·nh ''"' 111 rlw mile "hl'll I nllt·r)• 
1>111 l.. u l Ill' at! \\In< I ' '" I h t• hrH·ksttt•ldl 
tur .1 sluw I !i'{:.! Ta•C'h'< !l! l ri'lll:lh in 
tl a atltllllltll , ., a•nt • wa~ uiT~I'I II\ nul 
N l.llldin~: \\ t•n\..aw~~ an the wl'illhl". Tlw 
« li ,na~ '""" ~ wt• pt hv Trinlt t' while 
\\ ll rt'l·•tt·r wa~ nhl1• In tlloiii.IIIC nnl v 
thuds in tlw Jtln'ltn and ~hnt . 
'\ •• alu nul\ rio uhll• n• I• n ttl tht• 1h1• ~.lllh 111 rlwar h.llt 111 till' 54·•~•11• \ huu<t' .lit 11 k uf \ I• " "" h plll ll llll'h-t l 
II< \\Oil tht ht••ul )11 11111 llith 1.. 1 1 ••II \\llh ,1 lam• ml'l•· to \ I, '\.uu.u.1 .11u l ~'"" fur •·i~o:htt·• n nuv 
n .!I'' H 1.1p, ;nul lhtll '.H 111 "II '" 1~.to l \ tku ,11 11t11111,,.,f 1 in.:lt• llll<l .urtl ''"" ··n 1111' Tt d1 IIIII• It• un l\' thrt·t• 
1111 111 l•l 111 lh• ht~h tttlllp h\ <It ann,.; 0 , til• 1 \\ nh 1111.11 1111 '"" ' , 1111 1 t:;tlt•lll .111 ol ••nh· fou r nw11 "''' ' n• fctr 
tl• l•.tr .at ti':l'' \lt.n 1whtl•• ••ul "" tl11• ~'''""' llurl \tdwnin ln ttl ,f.,\\'1111 ht•.au .1' '''''"'"' h ."t 
u1 I XIJrtJ.,.a,run, "'"'' \ uml'li•u, 
l ark, .anti )La, !'1.11t• •lmultl I•• .1 hit 
I lcr 'J II filii II( tO IJII' I ollfls, \It ' 
!1111 l tf,lt 1t·t h 4opC11< t hiS f' hur«[;l\ a t 
Tnlt~. an hnli•·r matrh •11:.1111~1 'tr 
nu•nt lmvin~ ht•tn r',ll ll't'llt·tl Thn ,. u( 
\\ ••t , . .,,,I, (lrq:utt's l.t•s S!t-••rs '"""ll'd taful l•1111 1, " "" nil hn ncl~ wt· ~t• 'li lt• l 11•· 
tic '"'':'1 hu.:h t11111p tlo·nrd 1o1 t\' 11111" lun 1 atl 11 r llu pi trl li t ..r 1h1• ,.,, ,, lw t 
lito I' •I Clrt):<•ll "·' llll(.ll;to\ 111 1 , o~uld ht·lol tht• h:tll HU\' \In the \\ 'I rlwu 
dull uucl •11:·1111'1 t ill I ' ,,( \\',a luu~; aultd lu o \\II •·Ill<' \\i th ,1 h it In olltf' 
r .. rtl )111111' •huol """" t;tflrt•tl l.lf'"' "' ·" "' .\ 1 
It r lum:• kin ou • '.•rao~ll '"'' ha t I•' th• 111 tdwr 
t'(IIIIIIU• a~ lh<\' h,l\,• r.artt• l , rhi' to fu,1d tht• lo.l t' \ t tlu~ p<11 11 t il 
hnulol ,,, •• ltiv ,., ,Jr fpr t r.wk, l tn th ; II ,.,.,f.;," ""'' ·' h i)1 innin.: r ... T t•rh IIIII 
' l •·•·h olllrl tounln \\ialt• thi·, \\ JI ni l 1hll Stt llillll ~~ ~ Onr !lltrl 
Phi Sig1na Kappa Takt·~ }"iv•• Fit·s t Pla(•t•s 
To Clineh Jnlerf•·ate•·nih T•·a<·k Title 
1'" 1'1"'' ' ""' K in~:,lt·l' ~ 11111 J.. 111tl , attrl 
\1 .11 "·"" n 1 li ard I•> l't• ntr ·r tidd 
ll.rh 11 11.111 , , l•i11 i hir•l inu in~: lw ,, . .,r. 
IIIJ.: tlaro I C\1110:, anti II all ft lp iJCIIt d 
allrr 1\\lllllln \\I'll' <lUI \\' Ill \ Mlllll,flloJ 
1 in...:lt• 111 hit 1 'I h t~ntp ·"11 (nlhtw ttrl 
wt th 11 <l•ulala ·''""II the rl~tht tic· ld linr 
, . .,11111: Wttl v ''"'l.'hn, rtllt•mptllt!: tn 
<hu ~ · ' '''" lr••HI n p1t1 It h.u l tho• 1>.1 11 
Phi Camilla 0l'ha Tnkl'~ 11 t t. I Sl ii iJ.:~ .. { The t. l nil,'"'" \\' arrt·n .. r 
S I' I'Oncl Pluc' (' ' Vi i h L.X.A. I' hi ( :.1111 rNtlh· mn•lt• it n '""' fur 
\ucl T .X. Tic••l FcH' T hi•·•l 
C 111 11 I \\ 1 d1 l dav :tflt llllot•ll 
!.1 lht• ollllllloll lntt•rlratcrnitv 
\lu • \\,1~ " n hl" l'lu ~t...:mn K:tl'l'·' 
!11 .1 111<111;111 nl I< II poin I~ ll\ £ r I ht 
u n1l plan! l'lu l ~.mun.1 I), 't 1 To•.un 
\\ .. •lm••l.l\··~ t\'llll' (nllol\\lll t ht tru1l 
h "II "hu·h W< rt• ru n 1111 "" Tau·«lnv 
\ It '"r unrl C:runt wt•rt t h• o~ut tnnol 
en1111 l wi th Hrn\\ 11 linrtll\' n•t~ i n~o: nn t 
t ill' n l ht'f' 
., hu~ rn•le•el ollllltlwr lttlt tfr.tl• mit\ 
I r.wk 111<1'1 \\ In• h, lo•r • 11<, 
It art o1 Ill' '"" 
I h, <'()r.~: 
11 ' ''"'~n1to" 
'"'·' rlu r 
1t H ,tt ., ... , I I , , ,, ·· - 1'"'\K; 4t'IH1ttl, 
l at t •"nttl. t \ \ : tluul tllt •u J•f: ll 
II u"h hu" w ·' I n lllnr:, " I "' •n•h 
!'11 )d tliu·h-ht, :\f,u.n, P ' '' •r\n~ .. t 
l au rhWnltll. I ... X.\ ; tt•lt•L '••'~~'' P t, p 
tl runnt r~ 11 r Phi ~·.: \\ tth ' ll ,,.r rnurth. f'uk. p •: ll lun•. I ,. hfltl 
h 11 In "-•1 1111rl "" '"'" c • nlc·r fll'lrl 
I• r .1 stll~lr. • orin.: 'I""'"""'" \\ 11:h1 
!'<!Ill II 1111;!< I to kit In 1 llfl Jn •tit II, 
It II t·IOtrltl, Ioli i \\,1 
lrt t • h the• hit 
I hru\\ n 
in t•t : t 
I ••• l1 , tll• ll lf' lt•tl Ill r ltlllt' lr ulll hc•h 111rl 
l11 tl 1 he·ir mil II' ftll ~hot I 'llwv ~~·on•d 
'"" 111 tho lt~ur t h on 1 \\ ,Ilk l•t ll ill 
I ak111.: hr 1 pla~t~ in tho 1(~) :lllrl 220 1~1 rol n1t1-l•• l 'rrl< p r, II "'"'"'I 'ol"r I 1rrnl\ .ttl trrotr a n rl n tll l(lt• I a\ :\If' 
I uuu., I" S K : thtr.•l ll rn a:. I' c: U • 1 nul• \:uu.ar.e T wu n1urt run~ c·.t fllt• ru r• \d 11.1 htos, nntl ( ; rant lliOI 101.. },. .. ,, tlu II••••" \I II I an.,, •·« I 
'"' smcl the male nul :\It• ., r rnolo; till' n , •I run Ju '''"'" I' h •• ....., .. ,, II•• in lht• ~ixth t t> fall OtiC' r un ""' t ul n 
ll ll ,,f c\·onltil'l \ lau l wa• fur••ll f'~d !~' :.!: • 1 ,'~11:' ;!,~~"' "j1J'" t.: ' 1 '""" In l ltllt .arru\1 <~f>t· nll l lhe· • tun \\lth 
the limit t '",I t 11\l t I nrn .worth or I ""'' ,...,_,,,, ...... 1. I'"" .. "'' .\ 111)11 < Ill I I).: hi I (l ilt r \It• r Cltto·~:lm 
1 .. 1111\"l~ C'lll \ lt•ltn j 11 t lw :.!:.'0 11••1'"" '· 1 '\ ., ''""' \\ """• I' I; 11 • loonth lurtlll d , l\1111! '' "' ltn<-tl fl hal Ill c lll t l·r 
.• lllll¥1 n jl \oi, )\. runt, 1\ rl) f 
Tft,. :ta r nt till IIH·t•l \\'II~ DrtVf! f hn-t· • "'" "" hi, \\ '"''""' r X 1\ ; "<''"'!. '" ('lilt f n rrnll, """ ~~ · ~nmnrn 
,1 'J hda l hl 1 1 . 1 h'm. If 1 I "'""'' I"' h. . ohh•l. " " " "•'· I \: lunnl• 1<~1111 kt·d itt KinJ.;•Ic•1' with lltlntlu•r ~ Ill HI ( (l f ll\l'l I '" II \\ '"" I' C. " 'lino • ll.:l .. ,,. '1'1 I I l'oon• nn in Jl,lh· 
\I{! 1lmnst n r Ill' IIHIIl 1 rn.-k lt•am " lwn " 1 '" ·•· """"'• 1•1, 1 lob., ·1 x : H< .. 11 11111' ' I 11 
hi' • .lt•tur<•rl tl1rt•1• (ir,t 1•nt ·••cond, " 1 ''110• 1''; II ''""1 p.,,..u I'., 1\ • fnv••r 
"'"" If 1~1" \ ru 'lim~. 17'-
and r nc thtnl lie t•>t:•k hr<t in lhl " rd ''"' huroll .. -1 1 nu1111um ... \ • 'I ht 1\u '" hit !lett< 5 ll\ ,11 I "'•' I•·• I 
•C" nd 1\tt~auff, I'~ 1\: • thu•l. f'b• r 1 :\ 1.'11 l'el hi~th lmrrllt:ll, th~ l>rt.~trl llllllp 
'hl' tlt<C\IS thr. \\, .1nrJ l fal ll lOOk seC'! ntl 
pl.1 • 111 th• hi~h 1111111' nnrl n than! 
pltot• in lht :!.'11 ,.,, '""' hta rrllf"' ,\ t 
ltr 1 11 lnnkcrl "" af fh11"1' w11ulrl Ink<' 
the lo1\\ hurcll,.. '\'CIII hu t a lo ' in 
lrt'l•• fort-eel him Ita• 1.: 'fht• rt:<l nf 
th~ tntril!!l mario• it " do•c m•e rid11 
Up I lh la-t l',\0 hurrlles \\ hc:n nrau• 
tognm , f ~ .\ E sutldt'nh· cpnntl'rl 
••h• ad to "111 , .1 ih· Kntmti .. r P hi ~i1: 
' f k H ron<t 111 th1 1'\'C'nt 
1 he lwst 1nchn<l unl p•· rfnrmnnr~ in 
'llll heir! cwnt Wil' ~:i\l n hv L' ndt•r 
w •I nf Phi ~i~ 1t1 t he- his:h jump H is 
fnal iurnp c'Nire•l tht ha r at a h~ight 
( 11\r fee: ~i' im he" He wn~ filii!"'' d 
\en loseh·, hn" ,.,·t•r, "'' f'ha~c and 
Br utignm 
Tl e two nnle run r, :11 u~<l a thrill 
l••r tl I' ~J>t:ttiltflr~ in the hattie fo r 
«e( ·n I plact \\'in~low won it ca~t lv 
f, r l '{ ,\ hut Bnt\\ n nf Phi c;il(. 
1 "uti. t• -~n. P"" Ttntf', 2')6 
If Rh jnnu ht 1"ndrnulo•l 1• ~ Jo\ • tC'frn t. 
I h 1 1"'"1 r :\ ••rtl lt•f thtuf , 1 ,'ltflt"llflh 
I \ \ , "' tl lir::aut •a~u11. '\ .\ E !"'•". 
l'~·l t \an1t 111••"•• l' f, U , 1u , flif"turuf 
l\rtuu th 'J' K I' ~ tlurtl, 'I '•ttl , 1' t: U . •o•l 
1'·111 '· ,.s ~ ltf't," 
u, aU JUH1C· • r , ,, ,,,., I' X : ,,.r,•n•t 
J arua"nrth, I :\ \ . tlur•l. ll tl'telnt. rq: 0 
1 nt. 1'41ul r-rt ... , X 1'-'~h" 
IH "'-h1, f'ha•,., f :\ • $1'C't>n•f. \ \ .. tlr•, 
J \ \ t tbh·l r•ark ... .. •: 11 • trmuh. ''•lil:t: h 
r" I' "-'~". 
!ib '' ul t o, \\ olrY, I \ \ : ••e 11•! , '-'•• · 
r IJt•'-• • "'1• I· : •hu•L (•oJ..!nlt, I K I' . fr utlt, 
f 1ml f'tlu. ·1 X :t1'1" 
ff litu •1rr t1uu.. 1~1 ~:t.uuij.,l.:l S r• R : ;rr 
• n•l. \\llrv I , \ \ llmrl ll rll 1\ T O , 
l1urth , \\"h{rrntou• )'(_, JJ '11'''" 
l lu~lteu-,- r ..,r< J''~ r•r, u 1 t I ... X\ 
I ' , S I'~- s \ 1., •·'• 1 K I' f, 
\ I C I < 
311 Moin . lrrf>t 
WORCE TER, l\IAS 
lo\ I n~ eh·n w ho ha•l th rt·e fur rh ra • 
1\uaw•l•·Y. \la1 '\:una r.o lllltl 1\uhc·r tan 
pa11••l thr• f<: n): II11'C'r n l lfll·!- \\tl h !\\ 11 
lor h ,., ap~t•c t ' g,•t• ry ltllll l'r an thr· 
Te•t lt t..rlln~: lllli'IIJJ I ttl ~ufe l \' at l t·n~ t 
11111,. ll1ll I armll turtwd ill tho lic-ltlalll¢ 
s:•nr uf th•· rl:w a h•· " ''' 1 he nrll•liiJo: 
fl., -. n rlu hall Ill lt•ll fll'lrl 111 t·at< h llr·l · 
lin.lll'!l fly whilr h•i liK " " hi l n m nrh 
II \1 ~;., alJ r h I H II ;t.h r h 
tiN"¥, •1, 4 II Il l'•""" · II 
I• t 11 ""• rl t I I o., ,.Niln, Jh 
JC, Jll\:t n•~t u 4 Q 0 ~l,mr h 
H l 1i'J'~'~n. 'r II S tl I t< ~u..-"tlry, u 
w ..... tlr !lo ~ 2 a \lr~omora. " ' 
3 2 I 
4 f) t 
I n u 
~ 1 
' s 0 2 I "lll'll"'•n. II lh 4 2 1.. Sl-hll , t 
1
.\ ;!1,~~";, !11 ~ ~ t l ~~~·;;,"~·, d 
\hllra, c 2. 0 I /\1~'""''"• 11• 
I 1rr "" u. c 2 0 n \ut., 1 un, rl 
\htracnuo. v 2 0 0 ~h thr• •· ,_ 
~--.·.:~:"/i!itlt ... ~ ~ !! 
s II I 
~ t I 
I II rt 
s I I 
' 
II 
' s " 
I 
311 ; 10 4 ! S I! 
r h c 
0/licin/ Photo~trnphPr P11r T Prh MtJn Tlntr 
inc~ 1912 'f<ch 
7 10 J 
s p I 
1\ lllt'lll 'olll Sl'lll t•d ill '" n l I ht• I ll lit' 
tll nin~o:' 'lin ,. M'<m.•ol '""'' an 1 Itt• llr' t 
1111111111 1111 I\\ t1 \Hill. Hllol .1 ol11uhh• hv 
'""!:11 1, """ \\ ,1 tlw h av 111111 111 lht• 
,\I t .111.11 f.. I I\ l:l'l lln~ lout lur h\' t' 
.u r•l tl r l\ uw an fi \ tt run• 1'11111 runs 
1'11 1111' 111 • . 11 h o·l rlw fuurth htth nn<l 
~t' Vlllth lllllillJ.:' 'lilt' ht)l' I>Ju\\ Ill thiN 
IJ ,·,· tur t amtrnn \\ 1111 the I\\P amlt• lav 
h.1lf 11 l•lnt•k .ut<l prmniq ~ to turn in 
rt' l'<lrtl ttnll IIA Ml<lll as the wanrl IJuil'l 
hlnwi1111 .1ncl )tl\'1'~ tum a t'lllllll'l' Slny. 
"""' nrj)fll'rl thr 2'.!0 in 220 f•1lhm••d 
IOtlllntttl'tl 1111 1'81\1' I, ( 'ttl. :IJ 
There's s om e thing obout 
Coca-Cola,- ice-cold,- that s tops 
thlrlf in its tracks. Its delightful 
tas te brings you the experience 
of complete thirst satlafaction. 
So when you pause throughout 
the day, make It '"- pou .. '#tat 
refrelheswilh ice-cold Coca-Cola. 
<CutHIIIIII'tl un I'Oj.la' I, Col. I I 
YOU TASTE ITS QUALITY 
Douled undt.r auahorloy of T he Coca·Col~ C'.ompany bJ' 
COCA -COLA BOTTLI N G COMPANY OP WORCESTER 
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• Race For· Trophy Expected To Be CJosc 
As Fraternity Bas{'haJl Cets Under Way IN THE NAVY 
The intcrfrotcrnity ha•ehall cMc,n 
got unrlt•r wcw with a h.UlJ.: ••n 11our 
day. ,\pril 17, when .\ T CJ, d fC'atul 
Theta K.t p in II thriller, I IJ I Ia: < un 
tc~L" whid1 followed l;i''-' in•lw.ntl•UlS 
of a du t• rn• t• fr r thc l>.~<duAll tr• ph)' 
this Far. 
f<.XII ynnl dt~t~h-\\.,n J.y \\"d \.C.ut r\\ • uti l 
'huudt; I I, ~houuan r\\). 'fimr 2tt"",.. 
tlr~r m lr r m-\\on l.ly CatTery tl J: 2ll I 
•:onnt (\'.), rd, llatiii•K• <\\), Inn~ ~~A. 
r-o I ale run-\\on IJy Camtr••n (\\), '"I 
K< D (1), rd. \\u,•low 1\\ • r.n .. Ill ljl.~ 
I ~J >llrol lnt;h I urdlro-\\..11 h~ ~no11h (\ll 
11•1. ll >•la:kua 1 J), Jr•l, ~hht-ta (\\ J. ltJnr 
15 ~ 
fff hesterfleld 
In tho first game uf tho• \!!,It '11111:1 
Kap fu,( n lot'IUtl.rtnkt•r Ill .\ .T 0, II) 
Theta 1\ap J.:"l no run•, 1111 hits, 111 lltt 
five inninu pha)·• cl: .\ T Cl, ,,,rul lln•· 
run on one hit, th1 unlr hit that \\ ·• I 
Kenn~:ch \'tclrlt-ol all .lfltrn<~<lll On the 
following ~fuuday a tighlin~: I' 'i h. 
outfit fell ht'fnn Si~e gp·~ siHIIIol"'"· II :I 
Allen pit1•hctl l wn innin~t · fur 'i I' Jo. , 
('ahaJI ('IIJlW in the thirrl In fan \1\n 
batter and t·ucl tht· ~:arne. 'I he II·""' 
wns called at thL ;ncl •tf tht• tlur•l 
The feature of tht llllll'lc wo' tht• pnw1•r 
of the S.P 1<: tcnm at hnt. :lJIIIMtnll)· 
~i11 ft1> is ~ning tn be very nHtl'll in 
the fncc fo r the trnphy, 
,!Ju )fin) li)W lmr.Jit·,-\\,,n J,,. ~IIIith l\\ t, 
.ltu), !-td•••tu r\\ ); tr~J, f aufkt~l ( J ). 'll~tlt' 
,J, 
/tiJ:h JUHIJ,_\\ H lty ( tufr-tWIMI•f (\\);(it" f11t 
•cunfl f,,,,.,,,,. tcri"U•ffl t\\J, .r:t.ll•f l*t ht r•J 
(I) ll11Ghl 5 h , '; IP 
11-d Jllml \\on lo) \o co 1\\); o~.oo•l, ;-., 111 
f I'· .. ,1, t '"•"'• nh r\\). l>ut.tttrr aJ tr 
l tn, 
l'uh \,llrh 1 I h t ht I he hH•t u f tllltU11.: 
ht~HI .uttl \ u,J,r lit It, ht•lh J rln~t), .. ~nl, ~t'll• 
•·••l r '"'· ll•• wht 1t1 f! '' '" 
f;u,, u .. thlt~\\ \\'•111 ft) n,nwny I I ): 'n •l. 
IJ l.)ltrf'll ,,f '•rnHifiMh;un(J). IJiu.wtt, 
ll It • "" '" 
fil\dlll tlu'•l\ \\ttll It)' B1tmiH1thum f J J 
tul. \\~ all.:u.r 111, ~ltl, I .-rxusnu (\\.J. U1 
uu.u. 15-'t h • J iu. 
''""'"' \\ "" loy II 'I) lc·r ( It; ~. •I, ,\ 
')In (I'· rol c. •·lo ' " ). """'"<~. 'I fo. 
;l ttl 
llltersdwlasti.cs 
On ,\ pril 21 Tht•ta l'hi s toppecl ~ ,\ I~ IC:unlionH•tl from l'uj:"t' I, I •ol. ;iJ 
bv a score of {) 0 ~ullivan, pitthtnl: fur IIi. l>t•rlham. 1:! lturhaven, II, Fra· 
Theta Chi, nil ower! only o ne mlon lu nun~: ham, IX. llultkn l.i . <:arrlnt•r, :t l . 
reach thircl . Mnst of the T X ru!IR 1.\ nn, 13 , .\l.,l·hnntt· Arts, 2() , Milton, 
were unearned, however, (or the tcnm 21. LnwretH·e, 2 1, Lnw;oll, 2(); :-Iewton, 
made only thrN' hill<. On the ful lvwin~: 20, Nt·w HwHtonl . II . Rintl~c T odt, 17 : 
nig h t Lambda Chi, sparked hy the no· Spt' IH'er, 10 . Suuth ll i~:h , U .• \'orth 
hit, no.run pcrfnmtonce of pitt· her Pclix II igh, Ill 
Thiel , ~hut uut Phi Gam, 6-0 The 
Lambda duh s up11<>rtcd their pitt·hcr Glee Club Co11cert. 
by playing crrorles~ lmll ICnruinuo•ol frum l'oge I. Cnl. ~ ~ 
or course it is far too early in tht• ~id (' IMk, '.JI . nnrl Tom (~f(lS~'('\', ' 1:! 
season to v~:n lure tle Hnilo predit•tlont< wil l oiTer u ~:rnup nf Rongs for whic h 
IIR to thi~ year'!! champion~. hut the they nrc olrtncly 11uitc famous lln t h 
few contest~ alrencly played show that tht• Glee l'lu h oncl tht' \'1wal Ot•tcttc• :~rt• 
several team~ will be s trong eontcmlers u111lcr the directio n of C'ltfT Green Lin 
for the cup AT 0 plavs g()()(( de fen cler the lcMleNhip uf M r<; Stanley I I 
sive ball, Sig f:p i'l outslnnding on the J.'iiJiun, the ~Inn~ ~nstmhle will o ffer 
oiTenso. and Lamhdn l'h i and Thutn a group of stolertic>n s frnm their rnpitll y 
Chi nrc equally guntl nl the hal and l!rotwin!{ lihrnrv ' l' h1• grnup of ~o n~:~ 
in the Acid. to he o ffere d h\• I he l•'rnmingham Stn te 
T rackater• Trim Trinity 
(Conlinul'tl from Pef!l' 3, Col. 5) 
dosely hy P.htwm "h11 nlsct tool. '('I' 
TenC'he~ l'ollt•~:<' niN· C'luh will 1,., 
new and different. Tht• 
women frum thi ~ mllcuc under th., dt 
rrt tiun of f:ch,arrl I•' (;ilclea, art• nl 
rl'nrlv well l.nown t'ur their hnrmoninu~ ond in tht' t'l'lllur \. Don Smith twnrly 
nncl t•tllurftd ltrt•~t·n t n linns of lllllll\' ol tlove into lht• tmt·k wl 1 ~n he trlppc•rl 
tht• l tell.-r knnwn 't'l11i·<'lnssiml lllll s lt't over one or thc low hurtllt•s whic·h wc•rt• 
pit.!c.·('~. 
s taggered nru uml n t•un•e. fi e latnl' in 
to win, huwevt•r, "ith ~chnen in «ennttl 
pl:we A cnmcrn finish in the 220 dash 
pul Willy i\mc~ in n tic for third with 
In the Hnnlt•, nil tht:' groups ul tht• 
\\'urce~tl•r Tech \llt 'tl'lll .\ ss1ll'iation 111 
nclditic•n tn lht• 11rnminghnm t'luh \\Ill 
t 'l!llte tngelht•r Ill prt·~t· nt u ~rmup ol 11111 R ynn or 'rrinlty . Alii~~ wnll.etl aW.I\' 
with the hrond j ump 1\l 20 ft•t•l II l ~t·R t known uf 1\nwrknn works. i\ftN 'ft•c/1 S lrut Or1.t 
tht• fi nale, t he mt•mlt~rs of the two t'l ull~ Inches. In lht• quartt•r, Grc<'IW ant i 
Mes<;er tnok first nnct ~Cl'lltHl in otltlit iun In tht• lllttclen ts nttcn1ltn~ 
tht• ntTnir "111 ll<' nble to clnnl't' the <'\'t'· D tl\'e Choo;c, one mnn t t'am in lht• 
((;<>ulilllll'fl fHIIII l'nJ!o' J, ( ul. l l 
~I'H't' \\ ere a hume run cln" 11 the: ri)lh l 
h\'lcl ltnc lw llutm•n 111 the tifth ancl 
tluuhl~s ltv l.;n1:111 •IIIII l'hap[ltU<: 111 till' 
-.. \l'lllh Thc runs 111 Ill!' fuurth Wt'l l' 
procluct:cl 1111 tiH• sin~:J.os ltud n 1\'UII. 
Thn•t• runs W<'r\' ~Nrt•tl i11 tlw t• tghth 
l ~t'<'llll't' or S(H111' slli flfl\ pl:tl in~ 1>1• 
'1\•, h l'lwn• "·' ~ lltW lnt uu"·d tn wtth 
.1 nruplt• nl 1 rrurs nntl wall., Th1• 
11tnl( nu t tn Snnfurd Rilt•y llnll 
Tnterfraternil\' Mrct, Wll~ Jl()~ olhlt• It> ---------- - ------
110 with the tcnm If he APIIC:trs nl the 
C'onncctfcut S tntt• 111cc t, the clist' llll, ht~th 
jump, and hurdle~ will bt• «t re n11tlwowtl 
l~ay ncrr.o~ s ho uhl mnl.1• tht hnlf milt• 
n one. two-thrcc alTair nt''ll wee!. itt 
~tend of n one·thrc" rnt'l' as it wn~ Wtlh 
Wil~on in first 11111! Shermau in third 
Davton Bro wn, who tinish l'tl fourth 111 
th r mile, 11ho uhl ~hnw up lwttt•r tlc' \l 
weck. Th<' hl11h lump wns "'"" 111 5'7" 
hut Undcrwuml, flcr~:u•o n, :ltttl Mlk1• 
Brautigam hClJil' hi 111CI\'l' tht· hnr up 
~aturda'' nt•:oct \\'iln h:ttl a ha•l ' ttc•.tl. 
o( luck at Trtnily "hen c>ne ul hi' 
prnt'tic:e thrnw" tn thl' clt~ru< Wl'll l ll:l 
fee t hut hi~ he~l nllh 1111 cltstnn t'<' t,l \ ~·ol 
11 t 00 Tlw winntn~ thrrm wns unh• 
11 2 feet '• itwh 
;l"ht ftUfUni.Uh'' ~~~) \ .1tif tla4h \\ Ull h\ 
St.J)IIUtn ( \\ ~. 'tHI, Elnt11·m (\\ \ 11,1, thnu 
f l"l. Tu11t 1•1 ·~ 
....._, "artl •h•h \\ nu '''" 'i.t ')moHl (\\ l; O:n•l. 
H•lln•l\\1 ; •It lo<l•crnlh.tn(llu"l 
\tilt ( \\ ) lun 'h 
-4~l rartl ''·'•h \\ 11n l1y t:n~n ( \\ l, "n·l 
\lr.,<r ( \\ 1. '••I. l' hitk 111, lt nor ~.1.4 
PATRO IZE 
Olll~ 
A O J' f,'lfi'ISERS 
,, unn.: t:ntll.'ol I" n sm~lt• t.l lh 111 1lw 
11111\h lthwh ll)o:ollll '"'' tlw rt'"llh Ill ,, 
ntiM\W 
~Ia, \nnMr.t 'lllr lt·<l lnr l'l'lh hut 
i:'llH• '""' I n l·: lnwr ~•·ott 111 1h1· hfth 
.tlh•r ht• hatl l>t'l'll to>ul'lwcl lo>r "" ruus 
\I c' ~t·"• S,·,.11, a tho•rnu~:h l:"nli: 
II\ ··r oiS I ht•\ 111\ l.t·ol "" Ol'h\ Cllt'S lc•r 
1\\t h <' t.tJii .. , l'hl.' l;llh'f,tl plnv nf t lu 
td1111t• lt•t·h "u ttil "·"I''"''·'''" murh 
ltt•lu\1 lht• "lO IIII,Irtl lhn· '' t 1111 '' Jl<'ll 
~hutls: Ftf iV·'i' 111<11 
llattt•r)' Srrt•i('t' of All Ki rub lur \ I ,. . . lluu \ • I. m"'"' <«h 1111'' 
1111: lr01111 tilt" 1'1 <'11 llllt'UJ' l't•t·h 
pl.l\ R I :-'t.ttt c n \\'o·clttl''<l•l\ .1nol Farnsworth '~'~ 1'<'xnco ~f'rtn.:li• ,, .. 11 !'.uurtl.l\ lh•th .~r • 
f'r\'i<•t• S tation a"•''' Ill • .-1 ••·.u' .\I t' h·.un 
" huh b, .11 1\·t h II~:! ••ttlv o•llt' m.m 
C11r. Hi,:rhlnntl u n ci Cnulcling S 111. ,,,,, 1 td .. o>n 1h1' \t'.tr, •qu.ul 
the COOLER, MILDER, BETTER-
TASTING cigarette that SATISFIES 
Chesterfield ha so many things a 
smoker Jikcs that it' just naturally 
called the smoker 's cigarette. 
Because they're made from the 
world's best cigarette tobacco , you'll 
enjoy C hesterfield 's COOLER BETTER 
TASTE. T hey're really MILDER too. Get 
yourself a pacl of Chesterfields. 
lin\ '\t'lllt: 
,\ I I ' 
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